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摘要 
据统计目前各企业营销系统均有助代、业代上千多名，经销商更是好几千个，
掌控售点多则几十万家，随着企业每年规划工作的开展，营销系统的人员将进一
步增多，经销商还在逐步扩展，传统大量的销售数据分析、滞后的策略商讨在面
对当下的企业病痛以形同虚设，如何能让企业快速庞占市场并降低核心成本，成
为真正的“大”、“强”、“精”？厦门银鹭集团的高端销售团队迫切需要一套结合销
售管理，外勤管理，经销商管理融合一体的综合性平台，通过这平台来提升企业
工作效率、增强市场竞争力。 
售管家管理系统采用 J2EE 框架，基于 B/S 模式架构运行于各系统平台上的
应用软件。在许多细节方面均表现得更加人性、更加成熟、更加完善，结合公司
需求，通过移动业务应用与管理平台相结合模式，全面实时、跟踪掌控门店业务
人员日常管理情况，以此提升管理者的整体管理能力和业务员的业务能力。 
本文论述了厦门银鹭集团商务过程管理系统的设计和实现，在实现部分重点
阐述了系统各主要功能的实现方法。阐述了厦门银鹭集团商务过程管理系统的项
目背景。结合需求分析结果，确定厦门银鹭集团商务过程管理系统的建设目标，
分析系统的功能需求、非功能性需求等。根据需求分析的结果对厦门银鹭集团商
务过程管理系统进行架构设计等。基于需求分析和设计的结果，实现厦门银鹭集
团商务过程管理系统。测试结果表明，厦门银鹭集团商务过程管理系统很好的完
成了设计目的。 
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Abstract 
According to statistics, the current enterprise marketing systems have helped 
each generation industry on behalf of more than a thousand, but many thousands of 
dealers, multi-point control of the sale of the hundreds of thousands, with the 
launching of the annual business planning process, the marketing system will further 
increase, dealers are still gradually expanding, a large number of sales of traditional 
data analysis, lag discuss strategy in the face of the current business pain to 
non-existent, how can companies to quickly Pang of the market and reduce the core 
costs and become true " big "," strong "," fine "? Xiamen Yinlu Group's high-end sales 
teams urgently need a combination of sales management, field management, dealer 
management integration of an integrated platform, through this platform to enhance 
business efficiency and enhance market competitiveness. 
Sale housekeeper management system using J2EE framework, based on B / S 
mode architecture running on each system platform application software. In many 
details have behaved more humane, more mature, more perfect, combining the 
company's needs, by mobile business applications and management platform 
combining model, a comprehensive real-time tracking control of the daily 
management of store operations staff, in order to enhance the overall manager 
management capabilities and the clerk of the operational capacity. 
This paper discusses the design and implementation of Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System, in the implementation section focuses on the 
implementation of the main functions of the system. He describes the project 
background, Xiamen Yinlu Group Business Process Management System. Combined 
with the needs analysis to determine the goal of building Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System, the analysis function system requirements, 
and other non-functional requirements. According to the results of the needs analysis 
of Xiamen Yinlu Group Business Process Management system architecture design. 
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Abstract 
Based on the results of the needs analysis and design, implement Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System. Test results show that Xiamen Yinlu Group 
Business Process Management System designed well done. 
  
Key Words: J2EE; B/S Mode; Business Process Management 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
据统计目前各企业营销系统均有助代、业代上千多名，经销商更是好几千个，
掌控售点多则几十万家，随着企业每年规划工作的开展，营销系统的人员将进一
步增多，经销商还在逐步扩展，传统大量的销售数据分析、滞后的策略商讨在面
对当下的企业病痛以形同虚设，如何能让企业快速庞占市场并降低核心成本，成
为真正的“大”、“强”、“精”？如何管理好这些一线人员，经销商以及终端售点，
让他们发挥最大的作用，是企业急需解决的问题，而对他们的管理，建立完善的
移动销售管理系统是必经之路。 
厦门银鹭集团的高端销售团队迫切需要一套结合销售管理，外勤管理，经销
商管理融合一体的综合性平台，通过这平台来提升企业工作效率、增强市场竞争
力。而中国电信销售管家产品切合了银鹭集团的需求，也同时具备了专项定制化
研发的能力，结合中国电信通讯能力，服务能力等为构建符合厦门银鹭集团经济
发展趋势的业务体系提供技术保障，推进厦门银鹭集团信息化的建设。 
1.2 系统目标 
第一、通过移动手机客户端数据实时上报与管理平台对应模块数据展示相结
合，便于管理人员跟踪业务员实时工作情况。 
第二、通过移动手机客户端图像数据上报功能，可将门店图片数据实时上传
到管理平台中，管理层直接通过平台远程查看，以减少不必要的管理层现场查看。 
第三、提高业务员工作效率：按计划、按路线拜访客户，业务员使用手机执
行拜访七步骤流程和相关数据采集，后台实时掌控一线业务人员和终端的情况。 
第四、让客户尽在掌握: 将经销商管辖的范围以及范围内的门店、人口、购
买力、面积、分管品项等信息通过地图展现，方便总部监控和检查经销商管辖辖
区范围的合理性，以及终端的覆盖情况。  
第五、终端营销费用投放管理和效果分析：手机每月自动下载当月申报到公
司系统中的各类费用，业务员使用手机进行实投费用的拍照取证,并作为费用核
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销的依据；企业后端按不同角度输出费用投放效果分析。 
第六、决策准确，执行到位：真实、即时、有效的一线业务数据，帮助管理
层做出准确高效的营销管理决策，同时保证执行到位。 
第七、降低成本，促进销售提升：促销有效，拜访合理，陈列规范，送货及
时，从而达到市场销量的提升。 
1.3 系统建设原则 
本系统建设必须既满足当前急需，又要考虑长远发展，既要采用最新技术，
又要充分利用现有信息资源和技术条件。系统的建设应遵循如下原则： 
1. 整体性 
系统需统筹考虑企业业务管理的各个环节和各级业务部门的需求，合理分配
各级系统的职、责、权，各级系统相互联系、相互依托、相互制约。 
2. 实用性 
整个系统建设应紧密围绕各级管理部门的职责要求进行，服从服务于各级管
理部门的业务需求。在兼顾先进性的同时，应以实用性为目标，应用软件力求简
单、高效，使其有稳定性、易操作性、易维护性。在系统设计时，既要使其实用，
又要根据信息系统的发展趋势，充分考虑将来可能的发展，预留相当的接口，以
利于系统的二次开发和升级。 
3. 经济性 
系统设计应在充分满足功能的前提下尽可能降低建设成本和系统建成后日
常管理的运行成本，尽可能充分利用现有软件、硬件、网络资源，采用经济、可
靠的通信技术，确保系统的顺利建成。原有的有效各类业务数据必须按照统一标
准进行数据转换并完善数据内容，使这部分数据在新系统中符合全国统一标准。 
4. 先进性 
系统建设应立足于较高的技术起点，采取当今国内外先进而成熟的信息处理
技术，并在今后的一段时间内，能处于技术潮流的前列。考虑到采用先进技术可
能造成的风险，必须建立一套完备的，可操作的系统管理实施办法，以保证系统
保质、按时完成，保证系统安全、可靠地运行。 
5. 安全性 
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3 
系统在建设中要使用防火墙[4]、数据库备份与恢复[5]、用户认证等技术[6]，
保证网络安全[7]、数据库安全[8]、应用软件操作安全[9]。 
系统须有业务应用的容灾能力，当发生不可抗拒灾害时，在一定的范围内，
使应用系统能够继续稳定的为业务服务。 
6. 可扩展性和可维护性 
系统在建设中要与其它系统相通相联，要实现与相关系统之间信息的共享、
交换。 
系统须保证今后的可扩展性和可维护性，应保证在将来随着业务需要范围逐
步扩大时，不致影响原系统的正常运行。 
1.4 本文工作 
本文论述了厦门银鹭集团商务过程管理系统的设计和实现，在实现部分重点
阐述了系统各主要功能的实现方法。 
本文具体工作如下： 
1） 阐述了厦门银鹭集团商务过程管理系统的项目背景。 
2） 结合需求分析结果，确定厦门银鹭集团商务过程系统建设的目标，
分析系统的功能需求、非功能性需求等。 
3） 根据需求分析的结果对厦门银鹭集团商务过程管理系统进行架构设
计。 
4） 在需求分析和架构设计的基础上，实现厦门银鹭集团商务过程管理
系统。 
5） 对厦门银鹭集团商务过程管理系统进行了测试。 
1.5 本文组织结构 
本文主要分析了银鹭集团的销售行为，设计并实现厦门银鹭集团商务过程管
理系统。本文着重研究了以下几方面： 
第一章是绪论。本章简述了银鹭集团商务过程管理系统的开发背景和研究目
的，介绍了本文的主要工作。 
第二章是系统需求分析。本章主要分析阐述了系统的功能需求以及非功能性
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需求。 
第三章是系统总体设计。本章介绍并设计了厦门银鹭集团商务过程管理系统
的功能模型、系统架构等。 
第四章是系统主要模块的设计与实现。本章阐述了厦门银鹭集团商务过程管
理系统主要模块的设计与实现。 
第五章是系统测试。本章简述了对厦门银鹭集团商务过程管理系统中每个主
要功能模块的测试结果。 
第六章是总结与展望。本章对本文工作进行总结，同时对未来的研究工作提
出了一些展望。
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第二章 系统需求分析 
2.1 项目概述 
售管家管理系统采用 J2EE 框架[10-12]，基于 B/S 模式[13-16]架构运行于各系统
平台上的应用软件，通过移动业务应用与管理平台相结合模式，全面实时、跟踪
掌控门店业务人员日常管理情况，以此提升管理者的整体管理能力和业务员的业
务能力。 
2.2 申报管理 
入职管理：主要用于入职员工的申报，主要功能有：入职员工的申报新增、
编辑、删除、申报列表的导出。 
入职审批：此功能主要用于入职员工的审批，主要有批量审批通过、批量审
批驳回功能。 
离职审批：主要用于离职人员的审批，主要子功能有：批量审批通过、批量
审批驳回。 
请假审批：此功能主要用于请假审批，主要子功能有：批量审批通过、批量
审批驳回。 
考勤查询：通过此功能可以查询业务员的情况情况，主要子功能为：查询。 
入职管理
入职审批
离职审批
请假审批
考勤查询
部门经理
 
图 2-1 申报管理 
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2.3 绩效管理 
成交订单查询：此功能主要用于查询成交订单，主要功能为查询。可以通过
组织结构、日期类型、订单来源、销售类型、配送状态、配送商名称、门店名称
等查询条件查询订单列表。 
拜访过程查询：此功能用于查询业务员的拜访过程，主要功能有查询、拜访
详情。 
区域销量目标设置：此功能主要用于设置区域销量目标，主要功能有录入、
审核、反审核。 
门店管理：此功能主要用于维护门店基础信息，主要功能有门店信息的新增、
编辑、经营品项设置、批量启用/停用、导出 excle 等。 
成交订单
查询
拜访过程
查询
区域销售
目标设置
门店管理
部门经理
 
图 2-2 绩效管理 
2.4 渠道管理 
陈列方案发布：此功能主要用于陈列方案的维护，主要功能有：新增、编辑、
删除、发布、取消发布、已发布编辑。 
陈列协议审批：此功能能主要用于陈列协议的审批，主要功能有：通过、驳
回撤销审批、作废、中止、修改金额。 
陈列执行审核：此功能主要用于陈列执行情况的审核，主要功能：合格、不
合格。 
陈列点数分配：此功能主要用于陈列点数分配，主要功能有：查询、修改点
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